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

   
     

  


 








     

 


 
   


  

   
  







 


    

 

   


 


 
 









 
          
      




    




      


  
       


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


ИММУНОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОАНГИОГЕННОГО ВАРИАНТА
КАРЦИНОМЫ ЛЕГКОГО ЛЬЮИС: СВЯЗЬ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ











IMMUNOGENIC PROPERTIES OF HIGH-ANGIOGENIC LEWIS LUNG
CARCINOMA: CORELATION WITH METASTATIC POTENTIAL






 


